































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U い "、‘ " ド ド¥: ¥:号、JI 、JI 、JI 、JI
~. I匹!lIlI ><てて、:、:
E事
j554f2 喜i5 i 5i 
、、ー-、~ーー.....-'
警U也1、 '" 
g 同 .， ドド司4 -』4ー'" w 0。 む4
e‘o 占 e。
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 1514 no. 
49. 
(
否
)
O
d
e
n
s
e
 1454. 
1495 nos. 
6. 
17; 
R
i
b
e
 
1514. 
1517 nos. 4
9
-
5
0
.
 
(
笠
)
Karl C
z
o
k
:
 
Die 
B
u
r
g
e
r
k
a
m
p
f
e
 in 
S
u
d
-
u
n
d
 
Westdeutsch-
land 
i
m
 14. 
Jahrhundert 
(in
:
 
Carl 
H
a
a
s
e
 
(ed.): 
D
i
e
 Stadt 
des Mittelalters 
111 
(
W
e
g
 der 
F
o
r
s
c
h
u
n
g
 
C
C
X
L
V
.
 Darmstadt. 
1973; 
Originally 
published 
in 
Jahrbuch 
fur 
Geschichte 
der 
oberdeutschen 
Reichsstadte. 
Esslinger 
Studien 
XII-XIII. 
1966 
-1967)). 
p
p
.
3
2
3
-
3
2
4
.
 
馬
嶋
崎
-
'
J
為
的
十
令
嬢
竺
，
1
 ~-
\
-
l
<
社
同
~
I
H
ー
回
'
料
紙
4く併や限会~;'.，1
r
近
畿
1
附-¥-l
デ
ン
マ
ー
ク
中
世
都
市
の
法
的
・
社
会
的
諸
問
題
都
市
史
研
究
会
」
第
七
十
七
回
例
会
で
行
な
わ
れ
た
講
演
に
基
く
も
の
で
あ
る
@
リ
l
ス
博
士
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
コ
ベ
ン
ハ
l
ゲ
ン
大
学
の
出
身
で
、
同
大
学
の
助
手
、
助
教
授
を
歴
任
、
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
創
設
し
た
大
学
院
大
学
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
学
(
関
口
gl
唱
S
D
d
E
4
2田
5
L口
弘
広
三
叩
)
の
史
学
部
門
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
、
近
世
史
を
講
じ
て
い
る
。
一
九
七
五
年
オ
i
デ
ン
セ
大
学
で
学
位
を
所
得
し
、
学
位
論
文
は
、
寸
E
S
S
E
-
m
H
F
m回
目
白
色
広
三
日
og
H
U
0
5
5口
四
回
n
g
H円
丘
町
田
仏
ロ
ロ
8
0
5出
吋
W
H
H
o
o
-
Z
ω
N
W
。色。ロ由
P
H
由コ・
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
「
都
市
史
研
究
国
際
委
員
会
」
色
o
g回
目
的
白
山
口
口
円
三
2
1
5
2吉
田
回
目
)
O
R
H
・呂町
E
B
身
4
E
g〉
の
副
委
員
長
に
任
命
さ
れ
、
国
際
的
な
活
動
を
精
力
的
に
続
け
て
い
る
若
手
の
研
究
者
で
あ
る
。
今
回
「
日
本
学
術
振
興
会
」
の
昭
和
五
十
三
年
度
外
国
人
招
蒋
研
究
員
(
短
期
〉
と
し
て
来
日
し
、
立
教
大
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
東
北
大
学
、
大
阪
大
学
、
広
島
大
学
、
広
島
修
道
大
学
、
九
州
大
学
、
国
際
基
督
教
大
学
に
お
い
て
、
講
演
、
共
同
研
究
会
参
加
等
、
幅
広
い
国
際
的
学
術
交
流
を
行
っ
た
。
詳
細
は
、
『
比
較
都
市
史
研
究
会
会
報
』
第
四
巻
第
五
号
(
一
九
七
八
・
六
・
一
)
第
六
号
(
一
九
七
八
・
七
・
一
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。本
講
演
は
、
英
語
で
な
さ
れ
た
の
で
、
英
文
の
草
稿
か
ら
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
デ
ン
マ
ー
ク
語
か
ら
英
文
へ
、
英
文
か
ら
日
本
文
へ
の
重
訳
と
な
っ
た
た
め
、
必
ず
し
も
充
分
意
の
串
冠
し
て
い
な
い
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
読
者
の
御
海
容
を
え
、
御
教
示
室
得
た
い
と
願
っ
て
い
一
五
八
る
。
な
お
注
の
部
分
は
、
後
刻
リ
l
ス
博
士
よ
り
送
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
訳
出
に
あ
た
り
、
地
名
は
、
首
府
の
コ
ベ
ン
円
l
ゲ
ン
の
み
例
外
と
し
て
、
で
き
る
限
り
デ
ン
マ
ー
ク
語
の
発
音
に
従
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
早
稲
田
大
学
講
師
の
村
井
誠
人
氏
の
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
す
る。
今
回
の
国
際
交
流
の
企
画
に
「
野
村
学
芸
財
団
」
よ
り
研
究
助
成
金
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
、
あ
わ
せ
て
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
